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Fig. No. 1 Photograph 
(left) and 
Showing the Testis from Male P32 
a normal Male (ri^t). 
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tteisfe aaA lot 1 utm *8 eoats l^. fh,® ishi«dc» v«ipe gjpowa- %@ 1® 
w#elc« ®f a«® lii it f®a w4®r & hooA tff# IbratoAer. fte«|r ir#r« weigliti m@h 
w«i^. (fa¥l<i l0« f). 
«»%!« f 
W«i^ t ®«tia ©f Fall«t® 0 %© 12 fiiiilcs ©f IhP> »s Aff®6t®4 % %&« 
I»yl«at»tl®a #l«l.s wli#a •(&&• 
-. Ssr OM 
ISMSSMIBttSSMIttSlSBSSWWSSBttttSttHWKBPMBSS^  ^
!,«% »©. of ©ala 
lirds fteiitaaait © t© 12 fks. 
C iOBJ iMiiiiiiiiiiiiUiii!iiiil«itwi>ii»iwi<wi»iiiaiipWMipw>iMiWlWiji^ ^^  
A iO fmm- m% #»« &%& l,0??g.S • 
B -« • l»iai,§ 
• F • O.fS 
•3«« Aivandix laU* So. Tit. 
Iteiag %km- I8'w@«te gwwfelt. p#.rl«A tlto tTOAtad 3^1.<i%t gatiaaA «ttly 
IgC^S.S m* vMlm 'tb# '®@iilir@l@ gftlmd# 1«1S4*$' ij|«tl|r»@s 3f tlie d&ta 
tli« 4lff«x>«aee t% w«l^ % l^aed mt «i|paifieaat* 
''"Bsutlmg thts t«stf 14 tk# «#atwil %%w&9 4l«4 e»aqp8i.y«4 witli 21 
©f tlt« *»®«. % til® 0M i®«% th« 41ff#if«a0« ia »©si»ii,lltr 
was asfsigaifleaat, 
CJ.) .fgeatia .^, 12. w«k ©ia..»ll#»i fb« 
12 ©M l«w la«|»sliii?@8 &t #aqp«i?ia«at ^  (let 18), w#T'« 
•u®«4 ia %htB Xaefe of %te®,l®fs, (A »), divided 
late.gTOmp® <1 »aA g). ^hm '^ idl^ ts la gaRsmf. 1 giir©a foar ©o©it«rol 
fttaitary glaaftt ta %hm whtl» tto©»# ©f 2 mt, tMs 
Had© foar @ali-lot» ®f til® Wrds whieh liad %«@a tr«at«d ae f©ll®*la<gi 
— 
A3L, At oa® mi. 'IM we«fc« ®f &®®| ja, giaaia 
•»% «B.e 4»y #f *get 11,' InflMileA wfa®a w^dka aat '12, tit« 
0mKp» pill®ts wmm keft m rmm® mtil watmr#. Wi«® i» 
t« %® pl.ae»(ft la llwt lading h&mtt tfe® %lirfts *«r® %f«tgfc®A Mi their gftia 
f»@» Ig #f ag® %t'iiatwjfitf «rift« 4iit«i«i»®4. Ctftblif »©» 10). 
taW« 10 
 ^ ®f fall#!# 12 f®«ki %# fctmrtty a« 4ff«e%«t %|f Iwflmtiai: 
• P4tmt%'»if Sl.«a4t at •©•aiai. la W«iek» of 
h@% ' .' "OHitt" 
*©• Ag« i4i»ii Ig fcitwity 
.,,.M:U ,.,n..,,.,.n^ ,.,M..n,igl ...u ... 
A% 12 mm m€ 13 i^ ».. l.Olf.S 
A2 • 12 C^« Aair ©14 SfS.S 
11 m 12 &f «g« l,©66,t 
12 la eiia%r@i8 i,©24.6 
tMHt 
frtl« ic  ^
lff@el ©f Iiipl«»tiiEMg fitmttftiy -tl®at» iat© Billstg s.t -Chi# Say 
•Ag# •«»'Wf^t f®«ks #li to .Maturity 
I.®i • I® . ®f • @»i» 
1«. • l^l#t» ,f»a%a^t . . 12 yfk», t# l»t«rity 
A M 4 gl»ts m% I &s^  old f4§..® 
S S« »®t at 1 4«y 1,040»7 
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six g'iiiaA® •!» w^m «®A. %hm wmm m% %3P«»%e4. fl» 
eii^ t ®f pdLl«%« thm® .tot ¥«#a tr#ia%®d m» 'trnllmimt Ala, 
tm.v tiaaA« »% @ae tay, feur IS w&t^ m of i^ d sis at 
:aalwity{ All,- l*8iaui^ %«a with foiw* gSaat* wl«a «a# 4a|f ®f ««:« 
trtatwi. w&#a 12 wm9UM ®M|, Aa», ^liriai tmt eltmim m% mm iay ©f a«®, and 
stjE whm mttmrmt ASb, wttli fomr ^vhm. ®»® Aay .®f «««$ 
ll.li, wl%l[t,f©«r wii«t iS ®1<I| x-waivei f&m 
glaii.4a wbaa 12 w««te« mi »e« «a4 tin at mtmirttyi toplaatat wllii 
atx giam&s at mitmrtty m&A Bib- t^ r^ el as tfaia ftallat* 
wf® put l»t# a l.'srtag h©i»« as* tatly reiittyts «f«5Pe k«p%: amrl»« 
%km tirmt nix mmtim ©f •pp«te®tt«a« • C®aM® 1©. ll). 
la mMmv t# %h« Mfmitmiimm ctvea ia tat)i» 'lo# 11 aara 
el«»rly It Im hmimt. ft©**® 1st® 11a-, (t»ataeiit« at iagr ©f 
11¥,. (tx^atiseat-s at -12 w@«ks #f a )^ -Mid 11#  ^ -(trAfttntfat® at 
fflat«flty|. fha *•«•««« •pp®4^1®» %hm pAlats rmmif&S. iltmltary 
«la®A l«ia.®iit® at mm toy ®f iig« wa» S.^  as ®a«f»r«-4 *lth far 
tbame a#t tjraatdA at-that ftalila S@. .lla|-. -Statistloal aaalytas 
ladteatsd tiiat tfels i.itf»rmm w»» «ieiiflcaat, ffea %%M.m 
trisatoA at. IS waeks Mt a li.S  ^f«>@tetiea rata-as wltli ia.9  ^
far tko»« a-ot i«fl«Kat-#A'at t&at ag«. CfmUla-So#-11%). A 13.1 '^fradti©-
ti©» fate wm» ©Haervat- fmr tfe®8« tteat taaA rae-a-lvaA glaaia at watmflty 
.ai3t4^16.4  ^ wa« ttoia m%m mt ,pr®iss«tt®a far tlio«® mt traatai s-ascaally 
iMitwe. (fable lo, lis)-, itatiatlaiiily th# tw® latttfip  ^ tr*at»«Bte eaasai. 
a-o a%aiflaaat ilffaraa^a la pratestlaa* imi^ ysas also ia&lcated 
fabl® II 
Iff#®* Ac® • . wMeli Fltwit4fcfy.#laai/I®:^ am%« 
• "i®, #f •• m&y 
I®. P«ai«te Ag« fimatet Pjmdtictios 
,  . .  m 
41& S' , • t iay  ^ IS *&8, «®A -wttisafltir §.7 
Mb 0 iuii. '}.3 i^ e* 12.8 
JtHH S 1. 'Asy a f^eayifey 7,® 
6 % imy of m» S.f 
11% f %2 irteg, ®M 24.0 
f Hg wks. ««4 mtwrllr 
f Se3K»ll^ ''mtw# l§.t • • 
lg1» f • Gemtpil® . gl.S 
SsM# iJ.a. 
% PfoAme%isa m • Aff«e%®i. %|r-Sfwfeiai: Pisi».l®%8 witli tlaawl laplaoats 
wlisni ©ntt'liif- #f 
10* 
•.<€> 
•• 4 ' m 4 j^ iyftds. &% % &MW mm s.s 
S .. m W9 m% I imw old • 20,9 
F • m,m** 
».0i' 
"•St:© fftM# lQ» I*,» 
f&m® «L% 
Mf#e% ®f" Ig&lag ©laaA'Ii^ ijatiatlott® iato ®% 1® 
Wmk» Olt m. 'lisg PrcktostiSKtt 
'i®, >1 • ' 
. Fwit«etl#a 
. . , ... {«,: 
1 4 glmAst 11 i^ '@« «f m0(> Ma 
2 ii . Wo treat®«at at 12 • ' M.i 
• f«-o.sa •• 
•S#« AmrnUm fAMm I®. IX, 
mmrn 'tu 
Msg Pm&m&tim.'&f fmlitits whm 'li^ plaat^ i wit.li 'i^ rpi'i^ b«r«®'® «t S®a»«tl 
l«ti3.rlty 
£«% 
III. 
. :C€l „ 
• € glmMB ftfc- ©stiErit'i' • IB,1 
m $W0m%m&t tit mtwity U.4 
• : f •« MB 
f • 4.0i 
•S«« Atpiatis f«%l« IX». 
tJtet til#- tia4®,i«ctt#ii'b«iir«« of «a i^»l3w#ttt wae 
S&'t$ «m m&A of 
tTO«tatt«%- mm tatspemftest ®f lfe@ ©lit®*®. 
' 8^M?yiml .M. la 
t'kl® rtniy' S3 ftiigl# ©#«% ttti® fctgh&m wsf!®. m»®d. • la©h #f tii« 
littii m.m giwm six e«i#fc«i?«l In %h» ifl«f «msA at t&nr 
«r«i^  af%«r lit® thm mBW tms w»mv»3. fvm » 
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Aflef- WiNo4 .Itot %##a takea;'f!»©» • %hm$t 
im » w%m wll-ii ite 'iB %toe 'ntlmg* 
ffc# ©aEpstytaaat %r»s tm aa «!*• wek p@ri©t, C%M@ 
1®. I.B). 
fall® ig 
.»ff»©t.. ef Ittplg®%.«4 lypophy##®' «ft; th# . F®t#a<iir ot • 
Lay lag Ftrillel»s Sstw 
sns 
Mrnm 
A^aia.,, 
!rest«8 wt, 
im) 
iiiiililliiinS.' 
s@-. '»#,' f»8i#.s w%, 
' 1 s i •24.i fi jis..i 
f s ia.« . B gS.f s Sl.0 
g g- 18*0 i. B3.1 § • 2&.f 
f -i M.f s as a • 6 18.g 
t s B S4.1 • s 24. f 
i g®.i » . g4.s . « SS.f 
f • o.if 
f • 4.li 
.0# . 
• miletB ta^auatet wt%h ®t* «®etoi,r®l 
••S#© AppemAtx X' , 
fh« f«sts» ®f til® ©fetiSEs; laj«is%«a, witfe %l» -mwm w#f» 
sigetfleMlXj h««irt«r -ttea %imm of #oalami8, fhmm m» a© slgnt-
ftnaat i», tli@ weight- ®f th« of ©Meka ia|«6t«A with 
s-e«« -oljiaiagtt tmm ti^ l8a%®i> ffttll-ets m e®«pwr#4 with tfeat 
#%taia«4 f*w a©»»tr©at®4 ta^ mn. 
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la th%m s%*tij'Sd itagl® • i*ib' f&tt® ©htete# mw« n»m&, • Wmh 
. tfci® %i|pts. mt wi^ k %Q^  W m. 4X} @t 
%hm p»w#»r iriiisii fe»A %«#s frettfitalni,' fmm %h» mrm isMttimmA, fwm^.'-
l&itas,, *«t#3f urn* ia|«et#4 •!»%#-ti» ©®«tr®X ©feliieg, .Itafein 
1®. %&), ' 
• • IS 
IShi«te' •«# It#f«e*:ii4 lijr %h» Iaje<jf£®tt #f ?fttTAa«' JawwRts 
®f %lt®- F»w4«'r Pip«@tpitate4,fr®» S@fm 
Io> @f- Powder ' ' wl. 
Xnjeeted (iig.) 
^ - I - : - . . , -.. 
10 0®a%r®l# aifi 
' 10 1.0 m,f 
m m • 3s.« 
10 • so m,2 
m m- 4f,6 
• f • m.m 
r«, • f,ui 
.03. • 
•*S®« Ai^ i>«a4ls faW.« XII. 
wm® «. e#r*^a%tiMi %•«»#©»-tfc® ilt« pap®eipl» 
•%»%• iaj#®t»€ aa€'%h« *f«4 t^ ®f ©lil«k'*s fhm lifts 4»4®«t«d 
wil'IflO mg, &f t.l» p®»€»r l»t whitA wettfciA M,f m* »» 
nrltji, 47. i a ,^ f#r %kme fc» *fc« 3,#! wfetefe r®®#!*#!. 40- mg, #f %h» asaltfrtal. 
m« ft«8t«i8 ©f fte# eM#k# ia- tfe® %&% »v®»#»4 21.S m* 
S' imm.. M. . mA MA 
m%mmT ««rm 
ta %#stieiia»i' w«i.gtoft kai 'b«ea ®¥s«r?«-t m «jf 
efcielES with %h» ©Mala«4 frei» a gtiNsa wtiMi.® #f ' 
vhm tto» saj»pl®f fmm M.tfmtm% ©la-amns mi Aa' 
•apertmeat wag ©oaAaetftd %® •%&# jpntaaeir ®f p0wA#ir •®%taia®€ fjrd« 
S0x<i9tt whieh m A«gr## 9t gatt»A«.t»pi0 aistl-rtty with tliat 
fr®m a sisafl# whlete. ow«»d l®#f gKwtfe. la IM* lawstlpt-
%l@a 30 Slttgl,#. l»®gh®m m$lm ofeiete# w®.*« ««#4» .fit® e©n%r®l 
wmm laj«ist.#4 irttfa wftt«r 'Mat m&h «3qp»rl»«a%al ¥tipt r®©®lv®t 30 
•w^, &f tto® p®wi«r* fte® fcaA %««» ®%lala®4 fr®» th» %l®sd ©f a©a-. 
X i^ag, li®as aaA TOlmwt aal«®. Cfable I®, i?). 
3.? 
,A §o^ari««a ®f toaadotropic Potency ®f P®wi.®r Py^KSlpltalda 
fres® Mature *1# S«r«w with that Obtainet fmm 'th® $mwwm ©f 
loa-lig i^ag Heas, «#..) 
I®. ®f fes%«» *%., 
©Wek® ,S®rare8.®f . ., (.sue.) ; 
10 6®ntrols 21.s. 
10 iOB-layla '^ ^a® ss.t 
10 jfetura s«l®* st.s 
• W m 0.3.6 
•S®® AKP«aAix fftbl® »©. XII. 
— •  
fto# ®f %lt® #Mek8: whieh %h» 
l>y«elpltjsi%« tmm ^®»*s «ew*. m# S0#2 m* .wfeli©'tltose •wMsii. 
f®e«lT«4 ptir4«r •®%%sia«A f»® llk« mwm ®f mtmwi ml#* hsA • 
wM.@k m,Z m* •h@. "blfft® ta tlk« l®t 
tl.S th#r« «»« m ia' tastiffolar 
w»i^ t 4«« t© th® #otir!0e #f mmm» 
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§. li»a8 with m&kMV&l fllmitarlet ftid m©% «%«p %r©®4l-
mmm »f SsmptMia, C» «®iMi«riilal gewad©* 
• %!?©©%,'&•»« Immm th® m««t. , 
7. ciaaA tissm® r®«@irt.2rtt mf to 12 aftar ia l^«&l«%l9a 
tat® w»» wae^Aaif awat 
Six, l^a»€® w®r« ftli8«i'%«4 wtillla 1$ w#«k» ii.ft«r Islag 
S. • t«st4e'al«r gr®w%fe wn® '{7*1$ lAya ©£ a««), 
1»r laJ«etl3iMe tk®« with « #l>tala«4 fi?t» %h% hlm&A mrm 
af chlolEotts. @%s«rr#l. la ®«Hi«ft©%f# l^e. f®%«mey ®f 
tfe# ««wBi tif@elpl%»t« weif« mm 
Ca) 8a l^.«« frm y^wm 1>lt4» *«» »»• them oMi^ aed 
ftmt f0wl«. 
(1) S®«wi fmm a®a-lirl«g ^ at th«Ma that fmm lafwrs. 
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